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Постановка проблеми. Підвищення ефективності тваринництва 
повинно базуватися на використанні гнучких механізованих і 
автоматизованих технологій та відповідних технічних засобів, які 
можуть забезпечити підвищення використання генетичного потенціалу 
тварин за рахунок інженерно-технічних факторів [1]. 
Система гноєвидалення в скотарських підприємствах зводиться 
до збирання гною шляхом його згрібання з використанням скребкових 
транспортерів типу ТСН або дельтаскреперів.  
В основному в системі гноєвидалення виходять із ладу 
підшипники, зірочки, скребки, ланцюги, редуктора, електродвигуни. Ці 
вузли й деталі відновлюються в основному силами підприємств 







Рис. 1. Співвідношення відмов за елементами системи 
гноєвидалення 
 
Основні матеріали дослідження. Сітьове планування передбачає 
визначення змісту робіт по робочих місцях, їх тривалість і 
взаємозв'язок, а також встановлює тривалість циклу ремонту машини  
тваринницьких ферм шляхом побудови графоаналітичної моделі [3-7]. 
Для оптимізації технологічного процесу ремонту гноєзбирального 
транспортеру ТСН-3,0Б застосовується сітьове планування. 
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Таблиця 1 







































































































2 8,3 2 4,15 0 1 
2. Дефектація й 
комплектування 
5 8,4 2 4,2 1 2 
3. Правка планок 3 2,2 1 2,2 2 3 
4. Відновлення отворів 
планок пластичною 
деформацією 
4 6,3 3 2,1 2 4 
5. Виготовлення осей 3 9,6 4 2,4 2 5 
6. Обрізування болтів 
великої й малої скоби 
3 2,3 1 2,3 2 6 
7. Розсвердлення 
отворів у скобі й 
вигинання накладок 
3 2,1 1 2,1 2 7 
8. Приварювання 
накладок до скоби 
4 2,2 1 2,2 5 8 
9. Складання скребка на 
пластини 
3 2,0 1 2,0 8 9 
10. Складання великої 
скоби з скребком 
3 2,1 1 2,1 9 10 
11. Загальне складання 
ланцюга конвеєра 
4 6,4 2 3,2 10 11 
12. Фарбування 3 2,1 1 2,1 11 12 
Разом  54,0  54,0   
 
L1=0-1-2-3-5-8-9-10-11-12                             
L1=4,15+4,2+2,2+2,2+2,0+2,1+3,2+2,1=22,15 год. 
L2=0-1-2-4-5-8-9-10-11-12                             
L2=4,15+4,2+2,1+2,2+2,0+2,1+3,2+2,1=22,05 год. 
L3=0-1-2-5-8-9-10-11-12                                
L3=4,15+4,2+2,4+2,2+2,0+2,1+3,2+2,1=22,35 год. 
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L4=0-1-2-6-5-8-9-1-11-12                               
L4=4,15+4,2+2,3+2,2+2,0+2,1+3,2+2,1=22,25 год. 
L5=0-1-2-7-5-8-9-1-11-12                               
L5=4,15+4,2+2,1+2,2+2,0+2,1+3,2+2,1=22,05 год. 
Висновки. Оптимізація технологічного процеса ремонту 
гноєзбирального транспортеру ТСН-3,0Б з застосуванням сітьового 
планування дозволяє визначити критичний час 22,35 год.  
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